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1 Aperçu synthétique sur un demi-siècle de recherches menées en Afghanistan par cet
ethnologue danois décédé en 2006, quelques mois avant que ne paraisse son livre, et par
ses  principaux  collaborateurs  et  élèves.  L’ouvrage  comprend  six  parties,  consacrées
respectivement : 1. aux nomades de l’est de l’Afghanistan, Ghilzaï notamment ; 2. aux
Pashtun et aux Hazara ; 3 et 4. aux caravanes et aux bazars nomades ; 5. au commerce
pashtun dans l’Inde britannique ; 6. aux rapports entre les nomades et l’État. Un épilogue
dresse un bilan nuancé des bouleversements subis par les nomades d’Afghanistan depuis
le coup d’État de 1979 : bien que profondément désorganisés, parfois même coupés de
certains de leurs pâturages, la plupart des nomades ont néanmoins réussi à surmonter la
crise grâce à leur adaptabilité et continuent d’occuper la niche écologique qu’ils sont les
seuls à savoir exploiter rationnellement. 
2 Ce  livre  magnifiquement  illustré  par  plusieurs  centaines  de  photographies  n’est  pas
seulement  un  beau  livre.  Son  texte,  qui  témoigne  d’une  connaissance  directe  et
approfondie du terrain, ainsi que d’une excellente connaissance de l’histoire de la région,
sa vaste bibliographie, ses cartes, son index des matières, son glossaire et ses annexes en
font aussi un incomparable ouvrage de référence.
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